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図表1〈 商王世系譜〉『史記』と甲骨文との対照
注:① 『史記』の系譜。
② 甲骨占トの系譜。
△印は占トに見られない王の名。
出所:孟世凱著 『毅嘘甲骨文簡述』文物出版社、1980年。
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?
図表2〈 二里頭文化分布地図〉
出所:郭 沫若主編 『中国史稿地図集』上冊、地図出版社、1979年をもとに作成。
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図表3〈 二里頭遺」止位置概略図〉
出所:中国社会科学院考古研究所編著 『假師二里頭』中国大百科全書出版社、1999年。
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図表4〈 二里頭遺趾出土 青銅器〉
出所:『中國重大考古畿現1文物出版社、1989年。
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図表5〈 二里頭遺趾出土 陶文〉
出所:中 国社会科学院考占研究所編著 『帳師:里頭』i抑国大百科全書出版社、1999=#=.,
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歴史と神話への視座71
分区
時代
黄河上流域 黄河中流域 長江中流域 黄河下流域 長江下流域 紀 元 前
一BC。1000
-BC.2000
iii
'111
-BC .5000
.!11
青銅時代
四坦文化 商 商 商 商
斉家文化 二里頭文化
龍山文化
龍山文化 龍山文化
新
石
器
時代
馬家審文化
良渚文化
屈家嶺文化
仰詔文化
大渓
文化 大波口文化 馬家浜文化
青蓮陶文化 河婬渡文化
大地湾
文化
斐李闘
文化
磁山
文化
図表6〈 中国新石器文化年代表〉
図表7〈 中国新石器時代文化分布図 前半〉
出所:主 として課其膿主編 『簡明中国歴史地図集』中国地図出版社、1991年により作成。
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図表8〈 中国新石器時代文化分布図 後半〉
注:他に北方に広範な細石器文化、南方に広範な南方文化がある。 出所:図表7に 同じ。
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〈夏商周三族起源説〉地図図表9
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図表11〈人面魚紋図 仰詔文化半」皮遺」止出土〉
白川静氏は禺の原型 とする。
出所:『中華文明史』第一巻、河北教育出版社、1989年。
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